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AÑO XI. Madrid 15 de noviembre de 1916.
DIARIO•
'
rtt'Itelyel
NUM. 260,
F CIAL
DEL
/111NISTERIO DE MARINA
Las
•
disposiciones insertas en este Diario, tienen carácter preceptivo.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Traslada R. O. de Guerra con formulario
para hacer propuestas para la concesión de la Medalla Militar de Ma
rruecos.—Destinos al T. de N. O. W. Benítez y a un operario mecá
nloo.—Dicta reglas para formular las liquidaciones de alumnos con
plazas gratuitas.—Concede medalla de Sufrimientos por la Patria
a un marinero.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Recompensa al T. Cor. de Ings. D. J.
M. Tamayo.
Sección Oficial
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Confiere comisión al Cap. de N.
don R. Talero y al Cap. de C. D. J. Romero.
INTENDENCIA GENERAL—Destino al comisario D. G. Mourente.--Dis
pone abono de dietas a D. O. de Buen.
SERVICIOS SANITARIOS.—Nombra al médico I.° D. J. Márquez su
plente del tribunal de reconocimientos para. aspirantes a ingreso en
Administración.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA —Interesa datos relacionados coa
el lBoletin de Pesca».
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.--Penslones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central _
Medalla militar de Marruecos
Circidar.—Exemo. Sr..? En real orden de 4 del
corriente mes, expedida por el Ministerio de la
Guerra, se dice a éste de Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Como ampliación a la real orden de 7 de
julio último (C. Ti. núm. 139), dictando instrucciones para.
el cumplimiento del real decreto de 29 de junio anterior
(C. L. 1111M. 132), que refundió la Medalla militar de Ma
rruecos, y con el finde que las propuestas a que se refie
re el art. 8.° de dichas instrucciones, contengan los nece
salíos antecedentes para su competente resolución, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se redacten con
sujeción al unido formulario, remitiéndose a este Minis
terio con duplicado ejemplar comprensivó de los jefes y
oficiales de ese Ministerio que se consideren con dei.eoho
a la expresada medalla o a la adición de alguno de sus
liasadores sobre la del Rif, por hallarse ya en pósesión
de ella, la cual relación será solamente sencilla por lo
que se refiere a las clases e individuos de tropa.»
Lo que de la propia real orden comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su co
nocimiento y con el fin de que se sirva disponer
qu'e las propuestas que se formulen a favor de per
sonal a sus órdenes se ajusten al modelo que se in
serta.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de noviembre de 1916.
Señores
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
1.630. Nrm. 9fiO. nTATnn OFICIALT
Ministerio de Marina
Relacijn del personal de jefes y oficiales perteneciente a este Ministerio, que se propone para la medalla militar deMarruecos, como com»rendido qn, el real decreto de 29 de julio último (C. L. nain.132) y real orden de 7 de juliosiguiente (C. L. núm. 139).
ARMAS CLASES NOMBEES
Tiempo que han servido en /
operaciones de campaña en
cada territorio; hechos de
armas a que han asistido, a
partir del día 27 de febrero
de 1913; o tiempo de perma- Pasador que les
nencia en sus posesiones con corresponde
mención del caso del art.° 4 anexo a la
del real decreto de referen- medalla de
cia en que están comprendi- Marruecos
dos yexpresiSn de hallarse (artículo 3.° real
o no en posesión de la Meda- decreto 29 de
lla conmemorativa del Rif. junio 1916).
Pasador de la de
Marruecos que les
corresponde
adicionar, a los que
poseen la del Rif
(artículo 3.° de II
real orden da 7 de
julio. de 1916).
NoTAs.—Para los que teniendo derecho a la medalla conmemorativa del Rif, no se les haya concedido y no reunan condi
ciones para la de Marruecos, se formará propuesta por separado.
Igualmente se formará propuesta por separado para los que tengan derecho a la medalla de Africa, creada por real
decreto de 8 de septiembre de 1912 (C. L. núm. 179) en defecto de la de Marruecos conforme a lo prevenido en el artículo 2.0
de la_real orden de 7 de julio último ((Tf. L. núm. 139), con la excepción única que determina el inciso 2.° del artículo 4.° de la
misma.
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a
bien disponer que al entregar el mando del torpe
dero número 3, el teniente de nauío D. Wenceslao
Benítez e Inglot, embarque en el crucero Carlos U,
continuando en su destino de Profesor.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra
de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
--■1111119.491~---
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el operario mecánico del crucero Ca
taluña, Agustín Martínez Pérez, sea pasaportado
con destino al bote automóvil de la Comandancia
de Marina de Málaga.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de noviembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
-•-••■41.11111~.--
Academias y escuelas
Dada cuenta del escrito núm. 1.251, fecha 24 de
septiembre último, del Director de la Escuela Na
val Militar, poniendo de manifiesto el desacuerdo
entre lo que disponen los artículos 13, 19, 20 y 149
del reglamento provisional para el régimen y go
bierno de la Escuela, y el punto 3.° del art. 28 de la
Instrucción de 1885 para la contabilidad de la Es
cuela de aspirantes, mandado observar en la actual
Escuela por real orden de 9 septiembre 1913,e1 Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central y la Intendencia general, se ha
servido disponer que las liquidaciones de los alum
nos que ocupen plazas gratuítas se haga con arre
glo a lo preceptuado en el artículo 13 del regla
mento provisional, antes citado, y para las de los
que ocupen plazas pensionadas con arreglo al ar
tículo 20 del mismo reglamento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de la 2.a Sección (Personal) del Estado
Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Director de la Escuela Naval Militar.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señol'es
Condecoraciones
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en real
orden de 9 del actual, dice a este Centro, lo que
sigue:
«Excmo. Sr.: Visto el expediente que remitió
V. E. a este Ministerio con real orden de 21 de
agosto último, incoado a instancia del marinero de
la Armada, José Picón Ruiz, en súplica de que se
le conceda la medalla de Sufrimientos por la Patria,
por haber estado prisionero de los moros corno pro
cedente de la dotación del cañonero General (ion
cha, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
DEL MINISTERIO DE 111-A RINA 1.631. NÚM. 260.
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado por el recu
rrente como comprendido en la regla tercera de la
real orden de 6'de noviembre de 1814».
Lo que de rea1 orden, comunicada por el se
ñor Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 14 de noviembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estada Mayor central,
JoséPidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
4/01"41/1/91,11■-•«
Construcciones navales
Recompensas
Excmo Sr.:`Dada'cuenta de la carta oficial nú
mero'309 fecha 31 de julio próximo pasado del jefe
de la Comisión de Marina en Europa, cursando
instancia'promovida por el teniente coronel de In
p'enieros de la Armada D. Juan Manuel Tamayo y
Orellana, en súplica de recompensa por los servi
cios que en aquella se enumeran; S. M. el Rey
(q. D. g ), de acuerdo con lo consultado por la
Junta de Clasificación y Recompensas de la Arma
da, ha tenido a bien conceder al expresado Jefe la
cruz de 2•a clase del Mérito Naval con distintivo
blanco pensionada con el 10 por 100 del sueldo de
su actual empleo hasta su ascenso al inmediato
como comprendido en el punto 7.° del artículo 20
dei vigente reglamento de Recompensas en tiempo
de paz y como premio a los servicios prestados en
la comisión de Marina en Europa, en el desempeño
de su cometido.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. — Madrid 13 de noviembre de 1916.
' MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general doMarina.
Sr. ,Tele de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
■1111b-41-41-4111•
:\:aVegación y pesca marítima
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha desig
nado disponer que el capitán de. navío D. Román
'Palero, acompañado del capitán de corbeta don
Juan Romero se trasladen a Villágarcía y distritos
de la comprensión marítima de dicha provincia en
comisión del servicio, la cual se declara indemni
zable por el tiempo que tenga de duración ajuicio
de' Jele que la preside.
i)e real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de noviembre de 1916.
MIRANDA
Si'. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. :Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•■■•
Intendencia general
Cuerpo administrativo de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el comisario D. Gabriel Mourente
y Balado, cese en la situación de excedencia forzo
sa y pase destinado al Negociado 2.° de esa Inten
dencia general.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de noviembre do 1916.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Como consecuencia de expediente
instruido al efecto, y de confdrmidad con lo infor
mado por esa Intendencia general, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien- disponer: se abonen a
D . Odón de Buen, Director del Instituto Español de
Oceanografía,-quinientas e9pirenta pesetas (540pts.)
por las dietas que le corresponden, a razón de treinta
Pesetas diarias, con'arreglo a la real orden del Mi
nisterio de Instrucción Pública y Bellas Artes de 12
de junio último, en los diez y ocho días que invirtió
en la comisión del servicio que, en unión de perso
nal de la Armada, ha desempeñado en las _rías de
Galicia, para estudiar y emitir un informe relativo
a la pesca a la «Ardora»,, que se le encomendó por
este Ministerio, debiendo practicarse por la Habili
tación general del mismo dicho abono con cargo
al capítulo 12, artículo 2." del presupuesto en ejer
cicio, concepto <<Para los gastos que ocasionen las
comisiones extraordinarias del servicio ,.
De real orden lo digo a V. E. a los fines ex
presados —Dios guarde a Y. E. muchos años.--
Madrid 14 de noviembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Senticios sanitariocer4.5
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el médico primero de la Armada don
José Márqaez Caro, forme parte en concepto de
suplente del Tribunal médico nombrado por real
orden de 11 del corriente mes (D. O. núm. 258, pá
gina 1.622), para reconocer a los aspirantes a in
greso en el cuerpo administrativo de la Armada.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
lo digo/a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a Y. E. muchos años.—Madrid 14
de noviembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada,
Sr. Intendente general de Marina.
1.632. NUM. 260. DIARIO OFICIAL
Circulares y disposiciones
TRECCION GENERAL DE NAVEGACION Y PESCA MARITIVA
Circular.-Habiendo sido creado por real ordende 6 de junio del presente añó el Boletín de Pescas
en sustitución del \ Anuario de Pesca y Estadísticode la Marina Mercante y de la Pesca y con objeto
de que esta última sea, y se obtengan con los datos
más ciertos a fin de que la que se publique en el
expresado Boletín responda eficazmente a los estu
dios de investigaciones de las pescas e industriasderivadas de las mismas en todas nuestras provin----
cias marítimas; se servirá V. S. manifestar a esta
Dirección General de Navegación y Pesca en el
más breve plazo posible, el modo y medios como
se obtienen los expresados datos en todos los puer
tos de su jurisdición; si en alguno de ellos existen
lonjas de venta de'pescado, a cargo de quienes es
tán estas y detalles de su funcionamiento; que
personal es el encargado de la obtención ,de datos
estadísticos de pescas, proponiendo a esta Direc
ción General los medios que fuesen más eficaces
para que la expresada estadística llegue a ser lo
más exacta posible, así como también los datos que
conviniera aumentar o suprimir en los estados es
tadísticos de pesca-A. 13. C. D. y E.-vigentes en
la actualidad, y cuya reforma está en estudio.
Dios guarde a V. S. muchos años.-Madrid 10 de
noviembre.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Ignacio Pintado.
Sres. Directores locales de Navegación y Coman
dantes de las provincias marítimas.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta. fecha a la Dir'ección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a las per
sonas que se expresan en la siguiente relación,
que empieza con D:a Benita Milán Romero
y termina con José Zaragoza Muñoz, por ha
llarse comprendidas en las leyes y reglamentos
que respectivamente se indican.-Los haberes pasi
vos de referencia se les satisfarán por las.. Delega
ciones de Hacienda de las provincias y desde las
fechas que se consignan en la relación, enten
diéndose que las viudas disfrutarán el beneficio
mientras conserven su actual estado y los huérfa
nos no pierdan la aptitud legal.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.-Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
11 de noviembre de 1916.
El General Secretario,
César Aguado.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Ferro], Cádiz y Cartagena.
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